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расчетно-пояснительная записка - 63 страниц; 
графическая часть - 10 листов; 
магнитные (цифровые) носители — 1 единиц. 
Минск 2020 
РЕФЕРАТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ER-ДИАГРАММА, БАЗА ДАННЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 
ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Объектом исследования (разработки) являются туристические фирмы. 
Цель проекта - разработать приложение для автоматизированного управления 
данными туристических фирм. 
В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки): разработаны логическая и физическая модели функционирования 
приложения; построены диаграммы концептуальной модели базы данных, логической 
модели базы данных, экранных форм; построены макеты окон приложения; 
спроектирован пользовательский интерфейс; протестирована работа приложения. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются: 
- надежное и эффективное приложение; 
- быстрота приложения; 
- использование СОМ технологии. 
Областью возможного практического применения является использование в 
коммерческих целях приложения для туристических фирм. 
Результатами внедрения явились; разработка приложения для туристических 
фирм. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения. 
Дипломный проект: 63 с., 27 рис., 19 табл., 7 источников, 1 прил. 
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